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Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru harus menerapkan model 
mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai.  Salah satu model yang digunakan 
guru dalam mengajar adalah  problem based learning.  Penelitian ini berupaya 
mengungkapkan  bagaimana  guru mengimplementasikan model  problem based 
learning  dalam proses pembelajaran pada siswa di SD Negeri 02 Banda 
Aceh.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi model problem 
based learning  dalam proses pembelajaran pada siswa di SD Negeri 02 Banda 
Aceh. 
Pendekatan penelitian ini kualitatif jenis deskriptif. Subjek penelitian ini 
guru kelas I sampai VI SD Negeri 02 Banda Acehberjumlah 6
orang.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.Pengolahan 
data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data.
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi  problem based learning  dalam 
proses pembelajaran pada kelas  rendah yaitu kelas1 dan 3  guru belum 
mengimplementasikan seluruh aspekdikarenakan ada beberapa aspek yang belum 
cocok diberikan pada kelas rendah, salah satunya yaitu pada aspek memberikan 
tanggung jawab yang besar kepada peserta didik.   Sedangkan pada kelas tinggi 
yaitu kelas 4  sampai kelas 6, guru sudah mengimplementasikan seluruh aspek 
model problem based learning dalam proses pembelajaran. 
Kesimpulannya adalah implementasi model problem based learning dalam 
proses pembelajaran pada siswa di SD Negeri 02 Banda Aceh belum dapat 
diterapkan untuk kelas rendah ini disebabkan guru belum dapat 
mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah dan guru belum memberikan 
tanggung jawab yang besar kepada si swa. Sedangkan pada kelas tinggi sudah 
dapat diterapkan model  problem based learning  karena guru sudah dapat 
menerapkan seluruh aspek dalam model  problem based learning  kepada siswa. 
Disarankan guru hendaknya meningkatkan penerapan model  problem based 
learning.
